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[摘 　要 ] 　绩效薪酬制度是企业经营中有效的管理工具之一。外企进入中国后积极推行绩效薪酬制度 , 但
大多数偿试都不理想。其原因除了中国的文化、历史、政治及经济因素外 , 关键是中国的绩效评价体系不规范。
应该加大对绩效薪酬的宣传力度 , 对员工进行价值观的教育 , 把绩效薪酬纳入企业的发展战略和管理系统中 ,
建立科学的量化绩效评估系统 , 全面推行绩效薪酬管理。
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11 绩效薪酬 (pay - related performance , PRP) , 是
将员工的收入与绩效水平挂钩的薪酬制度。它来源于






视。以下是关于传统和非传统报酬的例子如图 1 , 在
传统的报酬体系中 , 报酬的决定往往是通过工作评价
来决定的 , 年资的增长是薪酬决定中的重要因素 ; 相
反 , 在非传统的报酬体系中 , 强调一种对团体和个人






钩 , 方法是一次性结清。在传统的做法中 , 对于年薪
为 30 000 美元的员工来说 , 如果绩效加薪比例为基本
工资的 5 % , 则他的底薪将增至 31 500 美元 , 如果下
年也按 5 %加薪 , 则新绩效加薪不是按 30 000 美元的
5 %计算而是按照 31 500 美元的 5 %计算 , 这样无疑增
加了福利成本 , 而一次性结清加薪与当前的基本工资
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　　 (三) 绩效工资计算方法及应用 11 绩效工资计算的一般程序 (图 2)
图 2 　绩效工资计算一般程序
　　21 绩效工资计算方式






绩效工资 = 基数 ×岗位系数 ×个人业绩系数
基数一般由企业的效益决定 , 当企业亏损时 ,
企业的基数为零 , 则效益工资也为零 ; 岗位系数由
各岗位的权重和责任决定 , 每一级岗位对应一个系




制度。翰威特咨询公司于 1999 年 7 月进行了一项
调研 , 在 136 家接受调研的美国公司中 , 70 %的公
司正在实施某种绩效薪酬方案 , 53 %的公司根据个
人业绩计划的完成情况发放奖金 , 而 1998 年中国






















31 绩效评价者的素质不高 , 主观性大。评价
者并不是绝对的伯乐 , 很多人才会因为绩效评价不
科学而流失。同时 , 还会由于主观上的原因造成绩
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巨大的能量。同类同质商品的价格会因生产无形资
产价值量的不同而悬殊。无形资产价值量变化极
快 , 既可能迅猛增加 , 也可能急剧流失。一项专




11 商品意识淡薄。以商标权为例 , 一是大量
商品没有注册商标 ; 二是没有依法及时办理商标注




和前提 , 是产品与市场之间的纽带和桥梁。因此 ,
舍不得在广告上投入 ; 二是广告资金投入严重不






11 加强学习宣传 , 形成强烈共识。通过学习
和宣传 , 增强人们三个方面的意识 , 一是增强无形





争中立于不败之地的重要法宝 , 加强道德教育 , 并
制定严格的保密制度。
21 优化投资结构 , 提高投资效益。在增加投
入的同时 , 要切实抓好其他方面的管理 , 防止无形
资产流失并使其不断增值 , 充分发挥其功能 , 使企
业财富不断增加。
31 强化基础工作 , 健全运行机制。研究和制
定无形资产管理的发展规划和实施计划 , 建立和落
实无形资产管理责任制 , 加强专业队伍建设 , 强化
领导责任 , 确保完成无形资产管理任务 , 最大限度
地提高无形资产的效益。
41加强法制建设 , 建立保障体系。制定和完善有
关无形资产管理的法规 , 做到有法可依 , 有章可循 ; 做
到有法必依 , 违法必究 , 确保无形资产不受侵占。
综上所述 , 正确认识无形资产的地位作用 , 充
分理解无形资产的特征属性 , 切实加强无形资产的
经营管理 , 是企业快速发展的必然选择 , 也是企业
必须肩负的一项紧迫任务。
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四、如何推进绩效薪酬在我国的应用































业务流程的特点 , 进行专业化分工 , 划分出不同的
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